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＊得点が出力基準を満たすと対応した番号のコメントが出力される
自我状態得点の高低に対するコメント
①責任感、道徳観が強く、決められたことをきちんと推し進めようとする人です。集団の中では、リーダー
　シップをとることが多いでしょう。しかし、一方で先入観が強く、頑固な面をもっています。理想が高く、
　自分や他人に対して厳しくなりがちです。
③㍉すべきだ、とか㍉であるべきだ，のように考える習慣が少ないので、責任をもって物事をこなす人
　ではありません。偏見が少なく、融通性があるので、自分や他人にプレッシャーをかけることはありませ
　ん。自身の立場や役割を考え、行動したり、意見を言ってみましょう。
④思いやりや優しさ、同情をもって人に接する人です。相手を認めようとする姿勢が強く、愛情も深いでしょ
　う。しかし、一：方でおせっかい、過保護になりやすい面をもっています。
⑥他人を認めたり、共感するといった面を見せない淡白な人です。冷たい人と見られてしまうかもしれませ
　ん。思いやりをもって他人に接することが少ないので、さっぱりした人という印象を持たれるかもしれま
　せん。人助けをしてみたり、他人を誉めてみましょう。
⑦事実に基づいて合理的、論理的に物事を判断する人です。しかし、一：方で機械的に物事を処理してしまう
　ため、度が過ぎると冷たい人と見られてしまうこともあるでしょう。
⑨物事を合理的、論理的に判断するというよりはむしろ感情に左右されやすい人でしょう。計画を立てて行
　動ずるのが苦手な人です。物事を決める際にデータを用いて判断してみましょう。
⑩感情をストレートに表現します。好奇心が強く、物事を楽しむことができる人です。元気いっぱいで明る
　いと見られるでしょう。しかし、一方でわがままととられることも多いでしょう。
⑫遊ぶことが苫手で、楽しさを表現することもあまりありません。おとなしい人と見られます。趣味を楽し
　むように心がけてみましょう。
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⑬他人と協調することを重んじます。また、非常に我慢強い人です。遠慮が過ぎたり、依存心が強く、感情
　が内にこもりやすい人です。
⑮我慢することなく、自分の意見を一方的に押し付ける傾向があります。自己中心的になりがちです。時に
　は自分を抑えて他人と妥協しながら行動してみましょう。
プ瓢フィールに対するコメント
N型（NP高値、　FC低値）CP≦6、　NP≧13、10≦A≦12、　FC≦9、　AC≧11
　他人に優しく、協調性もあるのですが、自ら楽しむことが苦手です。物事を客観的に見ることはほどほど
にできます。情報を収集し、冷静に分析したり、自らが楽しめるような気晴らしや趣味に積極的に取り組み
ましょう。自分の気持ちを率直に表現すると、現在感じている不満が軽減する可能性があります。
N型（NP高値、　A低頭）CP≦6、　NP≧13、　A≦10、10≦FC≦13、　AC≧11
　毎日を活動的に、不安もあまり感じることなく過ごしていると思われます。思いやりや協調性があり、す
べきことはきちんとこなしながら自分も楽しむことのできる人です。しかし、物事を客観的に、事実は事実
として感情を交えずにとらえるのが苫手です。偏見や情に流されて判断したり、問題が生じると周りに頼っ
て判断してもらうことが多いかもしれません。冷静に物事を捉えるようにすると、動揺も少なくなり、問題
解決が楽になると思われます。
N型（A高値、FC低値）CP≦6、10≦NP≦12、　A≧13、　FC≦9、　AC≧11
　物事を冷静、客観的に捉えることの得意な人です。同時に協調性もあるので周りを見ながら物事をこなし
ていくでしょう。しかし、自分自身は楽しくなく、「何故私がしなくてはならないのだろう」と思いながら、
行動しているかもしれません。趣味を楽しむ時間を作ってみてください。楽しかったら素直に笑うのも良い
でしょう。
逆N型（NP短評、　FC高値）CP≧10、　NP≦10、11≦A≦12、　FC≧13、　AC≦8
　自他共に厳しく、活動的な人です。天真燗漫さがあり、明るいので、周りから好かれることも多いと思わ
れます。しかし、優しさを表現したり、他人に対する思いやりを示すことが少ないので、厳しさの面が目立
つかもしれません。思いやりを表現し、時には自分の意見を抑えるよう努めると、対人関係はさらに良好に
なり、リーダーシップを発揮：しゃすくなると思われます。
逆N型（A低値、FC高値）CP≧10、9≦NP≦12、　A≦10、　FC≧14、　AC≦8
　好奇心が強く、自ら楽しむのと同時に仕事も責任を持ってこなすでしょう。不安感も少なく、物事を推し
進めるタイプかもしれません。しかし、若干自己中心的とみられやすい行動をとることもありそうです。エ
ネルギーはあるのですが、ややせっかちな（あるいはそそっかしい）面があるかもしれません。現在は特に
問題はないかもしれませんが、行動する前に状況判断する時間をとるよう心がけると良いと思われます。
逆N型（NP低値、　A高値）CP≧10、　NP≦10、　A≧13、10≦FC≦13、　AC≦8
　冷静な判断と処理能力に加え、責任感があるため、目的に向かって突き進んでいきます。しかし、自分自
身はあまり楽しいとは感じないでしょう。周囲への気配りや協調性に乏しいので周りの人から敬遠されがち
かもしれません。理想を高く持ち、理屈や理論上の正しさを求めるのは良いのですが、周りに求めすぎずに
周りのペースに合わせてあげると自分自身の評価もあがり、人間関係がスムーズになると思われます。
スパイクCP型CP≧10、　NP≦10、　A≦10、　FC≦9、　AC≦8
　責任感が非常に強い人です。決められたことはきちんと守り、成し遂げるのですが、自分自身は全く楽し
くないでしょう。周りの人へも厳しく理想を押し付けてしまいがちなので、煙たがられるかもしれません。
他人を思いやったり、理想に合致しなくても状況に即した判断をするよう心がけると良いでしょう。しかし、
まず、自分自身が楽しめることに専念してみてはどうでしょうか？
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スパイクNP型CP≦6、　NP≧13、　A≦10、　FC≦9、　AC≦8
　周りの人に対し、何かしてあげたいと思い、行動する人です。優しく、思いやりがあるのですが、過保護
になってしまいがちです。また、一生懸命に尽くしても、自分自身は楽しくないかもしれません。趣味を優
先させてみましょう。また、状況を冷静に判断してから控えめに援助してあげると、疲れずにすむかもしれ
ません。
スパイクA型CP≦6、　NP≦10、　A≧13、　FC≦9、　AC≦8
　感情に振り回されることなく、冷静に物事を判断し、行動する人です。仕事の処理能力は高いのですが、
あまりに機械的に物事を処理するので、周囲からは面白みのない、冷たい人だと思われてしまうかもしれま
せん。多少のミスはよしとし、相手の立場に立った物の見：方をし、相手を思いやったり、趣味を楽しむよう
にしてみましょう。
スパイクFC型CP≦6、　NP≦10、　A≦10、　FC≧14、　AC≦8
　天真燗漫、自山に楽しいことのみ行う人です。自身は気付かず、悩まないかもしれませんが、周りは振り
回されているように感じ、困惑しているかもしれません。他人を思いやったり、自分の行動が状況にあって
いるか冷静に判断し、我慢すべきところは我慢しましょう。
スパイクAC型CP≦6、　NP≦10、　A≦10、　FC≦9、　AC≧11
　周りに気を遣い、コツコツと努力しますが、人きな責任を伴う仕事にはしり込みをしそうです。自己主張
が苦手で、楽しみも感じにくく、引っ込み思案と見られているかもしれません。他人を思いやったり、趣味
を楽しむことができると良いと思われます。物事を客観的に判断すると不安も軽減されるかもしれません。
山型NPピーク　CP≦6、　NP≧13、11≦A≦12、10≦FC≦12、　AC≦8
　自分や他人を肯定する姿勢をもっているため葛藤することは少ないと思われます。他人に優しく接したり、
世話をしょうとするのが特徴的です。状況を客観的に判断したり、厳しさも同時に持ち合わせているので、
世話を焼きすぎることもなく、状況にあった適度な手助けができる人でしょう。
山型Aピーク　CP≦6、11≦NP≦12、　A≧13、10≦FC≦12、　AC≦8
　データに基づき、冷静に判断をしたり、淡々と仕事をこなすことのできる人です。同時に他人への気配り
をしたり、自身も楽しむことができるので、対人トラブルは少なく、ストレスも感じにくいでしょう。
山型FCピーク　CP≦6、11≦NP≦12、11≦A≦12、　FC≧14、　AC≦8
　楽しいことが好きで、よく笑い、天真燗漫といったタイプです。他人に優しくしたり、思いやりのある言
葉は対人関係のトラブルを少なくします。客観的に情報をとらえることに心がけると、より良い対人関係が
：望めると思われます。
右下がり型　CP≧10、11≦NP≦12、11≦A≦12、　FC≦9、　AC≦8
　‘評すべぎ’という理想や責任感を持って、行動する人です。周囲への思いやりや実務能力もほどほどに
あります。リーダーや上司には向くタイプでしょう。しかし、自分は楽しめず、協調性はありません。仕事
はほどほどにし、もう少し趣味など積極的に楽しむと良いでしょう。
右上がり型　CP≦6、　NP≦10、11≦A≦12、11≦FC≦14、　AC≧11
　㌦すべぎ’という理想や責任感を持たず、とりあえず、言われたことを楽しんでやるタイプでしょう。
協調性は高いのですが、周囲に気を遣いすぎてしまいます。自身の役割を再確認し、責任感を持って行動し
ましょう。また、他人を思いやるような言動を心がけると良いでしょう。
フラットタイプ高値　CP≧10、　NP≧13、　A≧13、　FC≧14、　AC≧11
　エネルギーが高く、元気な人です。責任感があり、仕事も着実にこなせます。思いやりもあり、楽しく明
るい人で、周囲と歩調も合わせられる、パーフェクトに近い人かもしれません。適度に休憩を取り、エネル
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ギー切れにならないように気をつけましょう。
フラットタイプ中値　7≦CP≦10、11≦NP≦12、11≦A≦12、10≦FC≦13、9≦AC≦10
頑張りすぎることもなく、何事もほどほどにこなす人です。あまり目立った特長はなく、そのため、周り
と衝突することも少ないかもしれません。
フラットタイプ低値　CP≦6、　NP≦10、　A≦10、　FC≦9、　AC≦8
　エネルギーが低く、元気のない人です。周囲への興味や関わりも薄くなっているかもしれません。疲れが
たまっている場合には、しっかりと休息をとりましょう。
U型（NP、　A、　FC低値）CP≧10、　NP≦10、　A≦10、　FC≦9、　AC≧11
　責任感や判断力があり、‘秘すべぎ’という理想を持つ一方で、他人との協調性を重んじるあまり自分の
意見を主張できずに悩みやすい人です。状況に即した具体的で冷静な判断をするのも不得手であるため、悩
みが長引くこともあるでしょう。また、他人への優しさを示したり、自身が楽しんだりできないといった余
裕のない状態にあるかもしれません。
　まずは、気分転換で一息ついた後には、データを用いて判断したり、相手に優しい言葉をかけたりしてみ
ましょう。また、理想には程遠くとも、まずできることから仕事や問題への解決を試みてみましょう。
U型（A、FC低値）CP≧10、　NP≧13、　A≦10、　FC≦9、　AC≧11
　強い責任感、他人のために何かしてあげたいという優しさと協調性があるため、仕事を抱え込みやすいか
もしれません。しかし、自分自身は少しも楽しくなく、仕事量が増えたり、難しい問題が生じたりすると、
自分の主張と協調性の間で葛藤状態に陥る傾向があります。すべきことは優先順位をつけて気分転換をしな
がら、処理していくよう心がけると良いでしょう。
U型（NP、　A低値）CP≧10、　NP≦10、　A≦10、　FC≧14、　AC≧11
　‘勾すべぎ’といった批判的な気持ちとそれを表現できないことの問で葛藤しますが、そこそこ自分自身
が楽しめるために、悩みはそれほど深刻にはなりません。他人を思いやったり、状況に即した判断が苦手な
ため、対人関係での問題が生じやすいかもしれません。他人の立場で物事をとらえるよう心がけると良いで
しょう。
W型CP≧10、　NP≦10、　A≧13、　FC≦9、　AC≧11
　協調性を重んじる一：方で、自他の欠点を厳しくチェックし、高い理想と責任を持って物事を成し遂げよう
とする為、葛藤しゃすい人だといえます。自分自身では趣味をしたり、人と楽しく過ごすことが少ないよう
です。また、協調はできるのですが、他人と温かく交わることが苦手なため、孤立感を感じているのかもし
れません。自分にも他人にも窒’～すべぎ’と硬く考えやすいので、自分にも他人にも優しく、少し柔軟に考
えるようにすると良いかと思われます。疲れきってしまう前に休憩を取ることも必要でしょう。
M型CP≦6、　NP≧13、　A≦10、　FC≧13、　AC≦8
　他人に対して思いやりがあり、自分も楽しめる直なのですが、むら気でわがままととられることがある人
です。情報を収集し、偏見や感情を交えずに、物事を客観的に判断できるように心がけると問題への対処能
力も良くなり、気分も安定し、他人とも安定した対人関係を保てると思われます。
V型（NP即値）CP≧10、　NP≦10、11≦A≦12、10≦FC≦13、　AC≧11
　責任感、批判力が強く、　‘‘～あるべぎ’と考える一方で、協調をも重んじるため、自分の考えを言えずに
葛藤します。ほどほどに物事を楽しみ、仕事もこなすのですが、他人を思いやったり、優しい言葉をかける
のが苫手です。相手の立場を理解するように心がけ、できるところは手助けをしてあげるような言動をとっ
てみるとよいでしょう。
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V型（A低値）CP≧10、11≦NP≦12、　A≦10、10≦FC≦13、　AC≧11
　全体にやや活動力が低下しており、億劫さを感じているかもしれません。責任感や批判力があり、自他に
厳しくする傾向がある人です。‘‘～すべぎ’と考えるが、周りを気にし、遠慮して行動しなかったりするた
め、葛藤しゃすいと思われます。現実的に可能なことから処理をしていき、データを用いての判断を行うと
いった、客観性を高める工夫をすると良いでしょう。加えて、他人に思いやりや優しさを示したり、自ら楽
しめる事を見つけるといった行動をとると、もう少し楽な気分で生活できるかもしれません。
V型（FC低値）CP≧10、11≦NP≦12、10≦A≦12、　FC≦9、　AC≧11
　責任感が強く、リーダーシップをとって行動できる人です。一方で協調性も重んじ、他人にも優しく、思
いやりをもって接しようとしています。実務能力もあり、仕事はきちんとこなせていると思われます。しか
し、自分自身は全く楽しめず、緊張感や疲労感で一杯であると思われます。何でも‘‘～すべぎと思わずに、
時には自山に振舞っても良いでしょう。抑うつ状態が悪化する前に趣味などで息抜きを心がけると良いでしょ
う。
抑うつ尺度
抑うつ尺度コメントと各出力基準＊
出力基準 コメント
28以下　　特に問題ありません。
29～42
43以．し
やや疲れ気味のようです。趣味など、適度にリラックス
できるような時間を持ちましょう。
心身の疲労が強いようです。休憩を積極的にとり、これ
以．L疲れをためないようにしましょう。
＊抑うつ得点が出力基準を満たすと対応したコメントが出力される
